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L'hospital d'Alcover durant la guerra del 
frances. Notícia documental 
Un dels deures que teniin els arxivers, envers la comiinitat d'investiga- 
dors i d'usuaris en general, 6s la de donar la n ~ i x i n ~ a  informació sobre els docii- 
nlents que custodiem cara a facilitar-los el seu treball. A causa de la dispersió i 
disgregació dels fons, la difusió 6s encara inés necessaria. 
Avui voldiíem conmentar I'exist&ncia a 1'Aixiu Histbnc Comarcal de Reus 
(Placa del Castell, 4) d'un llibre de comptes de I'hospital d'lücover dels anys 1806- 
1812, qiie coincideix de ple arnb el conflicte bk1.lic contra les tropes de Napoleó. Es 
tractad'un llibre tanmany foii, enqwadeinat ainb caitr6 folrat de pergaimu', sense folia, 
i la meitat és en blanc. El núnlero de registre assignat és el 1460. Abans de la creació 
de 1'Arxi~i Coinarcal es txobava integrat al fons municipal de Reus, sec~í6 beneficikncia, 
h a i ~ ~ j a t  enmig d'altxes liibm de l'hospital de Reus. La seva datació en peiíode de 
gueira ens pot fer pensar que el trasllat del llibie aRcus fos efectuat en aquel nmoinent 
(potser en fugir l'adidininistrador dels francesos). 
Aquest volunl s'degeix d s  que existeixen del idinateix hospital (segles X W -  
XIX) a 1'Arxiu Municipal d' Alcover (1). És possible que a I'Arxiu Histbric Arxi- 
diocesa de Tarragona es conservin altres documents de la institucid assistenciai, 
en ser la titularitat compaitida entre l'església i I'ajuntament. A inicis del segle 
XIX poitava l'adnministració un prevere, Josep Valldossera. 
El Uibre que picsentenl s'cstiuctura en ues parts. La primera inclou els in- 
gressos provinents de la renda de censals, la segona, les soitjdes coirents, i la darrera, 
les despeses extraordiiikies per obres (salaiis de niestres de cases, fusters, feners i 
costos de material: arena, calc, rasoles, teules, guix, cabirons). Sense h i i n  
s'exhaustivitat ens agradaiia exposar les possibilitats de recerca histbiica qiie ens 
dóna. 
A través de les anotacioiis de la descirrcga podcnm seguir anlb tot detall el 
movinment dels inalalts (entrades i sortides, estada i cost del manteniinent). Si s6n 
d'Alcover hi sol constar el non1 i cognoms i fins i tot el renonm; si s6n forasters, el 
sexe i el veinatge. En ser la Vila un lloc de pas obligat del Cainp de Tarragona cap 
a les terres de l'interior, docunmenteum nialalts del mateix Cainp (Altaiulla, Brafinm, 
el Pla de Sant Maria, Picamoixons, la Selva, Tarragona, Valls), de la Conca de 
Barberi (Rojals, Solivella), de 1'Urgell (Malda), de 1'Anoia (Calaf). 
A banda dels adults, inereixen una atenció especial els fills de ventura, 
que el prevese administrador diferencia clarament entre bords i incbgnits. El 1809 
anota que per "mar lo temps tan mal y ser iilolts los incbgnits que passan, per ser 
lo Hospital General en Lleyda", i així és, trobeiil el pas de iilolts expbsits del Baix 
Camp (Castelivell, Montbii6, Reus, la Selva, Riudorns, etc.). 
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Ordre de I'administrador, Rt. Jospe Valldossera, de donar carn a un rnalalt a la 
seva casa per estar pie l'hospital d' Aicover. Alcover, 17 d'abril del 1812. Observeu 
les ratlles verticals corresponents als vuit dies prescrits (AHCR registre 1461). 
La causa de l'ingrés dels malalts s'anota sovint, la qual cosa esdeve un 
diagnbstic útil pera estudis niedics: "sufocacib", "inflat", "dolor pleurítich, "car- 
regada de pit", "feridura quasi total", "malaltia pútrida", "diarrea fostísima", "t~i- 
mor al costat", "malaltia esterica". Tanlb6 es detallen els accidents: "caiguda", 
"mal en la cuixa", "nioit de fret" (23 de deseznbre del 1807). Taiitbé s'anota la 
intervencid en parts difícils, en el quals no seriipre la niare sobreviu. 
Fora necessari contrastar el registre sacramental d'bbils de la parsbquia 
ainb les defuiicions que enuiiiera el llihre de l'hospital per coneixer amb exactit~id 
les persones que abans de morir passaven per I'llospital. Estein en una epoca de 
forta crisi i penúria, així el 20 de gener del 1808 porten a l'liospital Isidre Palau, 
d'Alcover, "lo qual estava quasi perdut únicament per sa gran ~iiiseria". 
El personal sanitari estava forn~at perun metge, un cilurgii i un apotecari, 
que eren els qui ordenaven l'ingrés dels pacients i en donaven el tractament. Pera 
la cura dels iiigressats Iii havia tina dona, coneguda coiii "la hospitalera", que 
tainbé cuinava i netejava, 
La corilptabilitat ens il.lustra aiilb tot detall les conipres de iiienjai. (princi- 
pahiient carn), iiiobiliari (Ilits, matafassos, arrnaris), iiiiatges religioses, estris de 
cuina, iilateriat sanitari (niedicines,enlbenatges) i higii?tiic (orinals, escopidores), 
roba, lleiiya peral foc, costos dels entcrraiilents per als pobres de solemnitat, etc. 
Un exciiiple significatiti data del 15 d'octubre del 1809, cn qiii? cal pagar 2 iliures 
pera rentar roba "molt bivta y dolenta donada per cai'itat". El 26 de juny del 181.0 
queda consthcia que '"cn estos dias la can se poitava de fora, perno haver-ni en la vila". 
Mn. Valldossera tampoc no oblida el pas dels kancesos i els esdeveni- 
ments bkl.lics, els seus saquejos a I'liospital, la sat~1raci6 de rilalalts, els tieballs 
pera moblar de nou la casa. Ltegiiil-ne un fragiiient: "Lo die 25 de febser de l'any 
1809, de res~iltas de haver perdut una batalla en lo Pon de Goy, tres qiiarts disianl 
de Alcover, entraren los francesos en la vila a las sinch horas de las tarde, y en lo 
Hospital no sols prengueren tota la roba, que era molta, coni és de veurer ab lo 
inventari en poder del D[iscre]t Joseph Garcia, y a més moltísima que dende 
entonces ni havia entrat; si taiiibé set arrobas de fil, lo qnal lile Iiavia costal un 
treball inrriens, pues tot se havia apariat de caritat. A iiiés, iiie prengueren 4 Ibis 
nous, 46 cabirons de 22 paliiis, i~ioltas Ilalas, quadrons y altres cosas. Estant lo 
Hospital en tant infelís estat Déu Nlostre] S[eny]or enviaunas iiialaltias graiis, de 
manera que en lo Hospital agué ocasions que eran dotse ii~alalts, pero ab diiigkn- 
cia y cuidados res falta per son alivio. Después de haver fe( algunas represaiitacioiis 
a I'Asuntailient deii~anant roba conscguí del regidor decano Dn. Joseph de P~iig, 14 
Ilansols y les 1116s. Perb ab lanlentos, y valcnt-me de alguns piadosos y taiiibé algunas 
restitucions, he alcansat provehir-lo be, y ja inay paga6 a nia niare las mollas seiuiiianas 
ha trebaiiat, apaiiant ab rtlicas y trosas iiiatalasos, iiihrfagas i iiansols". 
El 10 de juliol del 1812 s'allotjaa Alcover unadivisi6 formada per rriés de 
2.000 soldats francesos, dels qnals dos nioren a I'liospital i sis iiiés hi foren ate- 
sos. La darera anotació que figura al Iiibre data del 31 de juliol del 1812. 
Coiii a coii~plement d'aquest preciós Uibre, hi ba un petjt plec de yapers 
solts (AHCR registre1461,1807-1815) que es denrien trobar oliginAiiament en- 
iiiig del voluiii.Tret d'un iiiiprks de la Mare de Déu del Roser, s6n iuan~iscrits de 
diferents formats (foli, quait, vuiti?) d'uiia tipologia concreta, rebuts i hpoques de 
les despeses de l'hospital i coinprovanls de les inscripcions del llibre. 
Creieiii que el dociiriient referenciat inereix ser estudiat aiub tot detall, 
anitliem els investigadors a treballar aquest Ilibre fins ara inedit. 
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